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Resumen 
 
Esta tesis trata acerca de la aplicación del principio de la libre 
determinación de los pueblos al caso del Sahara Occidental mediante la 
creación de un Estado independiente. Para estos efectos se describe al 
Estado como Sujeto de Derecho Internacional, otorgando especial 
énfasis a sus elementos constitutivos según la doctrina, jurisprudencia y 
costumbres internacionales. Posteriormente se estudia el principio de la 
libre determinación de los pueblos, tomando atención en la normatividad 
producida en el marco de Naciones Unidas y la jurisprudencia de la 
Corte Internacional de Justicia. Además se analizan en detalle las 
principales controversias jurídicas en torno a la libre determinación de 
los pueblos, cuya naturaleza jurídica ha estado sujeta a continuos 
debates a nivel doctrinario. La tesis busca determinar cómo 
jurídicamente se puede aplicar la libre determinación al caso del Sahara 
Occidental, tomando en cuenta sus antecedentes y contexto. Por ello, se 
hace un amplio análisis de los resultados del caso que tuvo lugar ante la 
Corte Internacional de Justicia y otros aspectos jurídicos conexos. Se 
determina el rol jurídico y las competencias del Frente Polisario en la 
aplicación del principio de la libre determinación de los pueblos a este 
caso, estableciendo su naturaleza jurídica y las fuentes de su 
legitimidad. Se analiza la situación legal de la República Árabe Saharaui 
Democrática, su funcionamiento, su representatividad y el 
reconocimiento internacional del que es sujeto. Se propone el rol debe 
cumplir las Naciones Unidas y la Sociedad Internacional en la solución 
pacífica de esta disputa, tomando en cuenta el desarrollo histórico de su 
involucramiento.  
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Resumen traducido al idioma inglés 
 
This thesis deals with the application of the principle of self-determination 
of the peoples in the case of Western Sahara through the creation of an 
independent state. For these purposes, the State is described as subject 
of international law, with special emphasis on its components according 
to the doctrine, jurisprudence and international customs. Afterwards,  the 
principle of self-determination of peoples is studied, taking into account 
the  regulations produced in the framework of the United Nations and the 
jurisprudence of the International Court of Justice. It is also discussed in 
detail the main legal disputes over self-determination of peoples, whose 
legal status has been subject to ongoing discussions doctrinal level. The 
thesis seeks to determine how legally could be applied the self-
determination right in the Western Sahara case, taking into account its 
background and context. For this purpose a comprehensive analysis of 
the results of the case that  took place in the International Court of 
Justice and other related legal issued is performed. The legal role and 
powers of the Polisario Front in the application of the principle of self-
determination of peoples in this case is determined by establishing its 
legal nature and its sources of legitimacy. The legal status of the Sahrawi 
Arab Democratic Republic, its internal functioning, its representativeness 
and the international recognition that is subject is analyzed. The role that 
must perform the United Nations and the International Society for the 
peaceful resolution of this dispute is proposed taking into account the 
historical development of their involvement. 
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